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Figur 1. Jordbrukslandskap i Kolstadfeltet.
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
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Korn og gras på innlandsmorene






























































































































































































































 Temperatur,°C Nedbør,mm Avrenning,mm
Måned Middel 13/14 Middel 13/14 Middel 13/14
Mai 9,6 11,9 64 119 39 84
Juni 13,5 14,0 86 124 17 30
Juli 15,7 16,9 88 12 13 10
August 14,3 14,7 94 64 20 3
September 9,4 10,1 66 45 22 2
Oktober 3,8 4,2 66 56 38 6
November Ͳ1,0 Ͳ0,8 65 31 40 18
Desember Ͳ5,8 Ͳ1,7 43 75 21 29
Januar Ͳ6,3 Ͳ4,4 50 71 9 42
Februar Ͳ6,3 0,4 33 88 4 48
Mars Ͳ1,8 2,7 30 33 22 112





































SS(mg/l) 12 105 34 204
Gløderest(mg/l) 9 94 29 179
TP(Pg/l) 42 225 106 507
PO4ͲP(Pg/l) 14 127 41 24
TN(mg/l) 6,9 16 11,1 8,9
NO3ͲN(mg/l) 5,6 14,6 9,5 7,3
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Dehøyegjennomsnittskonsentrasjonenei2013/2014
forpartiklerogfosforskyldesmegethøyekonsentraͲ
sjonerimai.Dettekanværeforårsaketavmyenedbør
føretbeskyttendeplantedekkevaretablert.Detfalt
spesieltmyenedbør(ca50mm)idagene22.–24.mai.

Figur7.AvrenningogvannføringsveidkonsentrasjonavtotalnitroͲ
gen(TN)permånedframai2013tilapril2014.
 
Figur8.Avrenningogvannføringsveidkonsentrasjonavtotalfosfor
(TP)ogsuspendertstoff(SS)permånedframai2013tilapril2014.

TAPAVSUSPENDERTSTOFF,FOSFOROGNITROGEN
Tapetavnitrogenvarlavereennmiddelfortidligereår,
påtrossavatdetvar42mm(6%)størreavrenningenn
gjennomsnittiovervåkingsperioden.Tapetavfosforog
suspendertstoffvarderimotsværtmyestørre.

I2013/2014varberegnettapavnitrogenfrajordbruksͲ
arealet5,4kg/daa(figur9).Deter0,1kgmindreenn
middelfor1991Ͳ2012,og1,6kgmindreenntapenede
sisteåtteårene(6,6).Tapetavfosforvar307g/daai
2013/2014,somerbetydelighøyereennmiddelverdien
forheleovervåkingsperioden(figur10).TapetavsusͲ
pendertstoffvarogsåbetydelighøyereennvanlig,129
kg/daa.Middelforperiodener21,7kg/daa.Enstor
andelavpartikkelͲogfosfortapeti2013/2014foregikki
maiogutgjorde77%avåretspartikkeltapog79%av
fosfortapet.

Figur9.Avrenningogtapavtotalnitrogen(TN)påårsbasisfra1991
til2014,beregnetforjordbruksarealet.

Figur10.Avrenningogtapavtotalfosfor(TP)ogsuspendertstoffpå
årsbasisfra1991til2014,beregnetforjordbruksarealet.

Tapeneavsuspendertstoffogfosforergenereltlavei
Kolstadfeltet.Detskyldesavsetningstypen(morene)
somerliteerosjonsutsatt.Myeavvanntransporten
skjergjennomjordmassene,sombindermyeavfosfoͲ
ret.Nårtapeneavsuspendertstoffogfosfori
2013/2014varbetydeligovermiddelkandetteskyldes
destorenedbørmengdeneimai,menogsåarbeidmed
utbedringavveiensomkrysserfeltetmedblantannet
enstorskjæringlikeovenformålestasjonen(figur11).
Figur11.NedbørfeltettilKolstadbekkenmedmålestasjon(෽).Den
omtaltegrusveienseesretttilvenstrefordette(Kilde:Norgedigitalt)
ArbeidetmedKolstadfeltetutføresavSveinSelnes,BioforskØstApelsvoll.
Kontaktpersoner:HughRiley,BioforskØstApelsvollogMaritHauken,BioforskJordogmiljø.
Sewww.bioforsk.no\jovaforfleretabellerogfigurerogtidligererapporterfraovervåkingenavKolstadbekkenogdeøvrige
JOVAͲfeltene.JOVAͲprogrammetfinansieresavLandbruksͲogmatdepartementet.
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